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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi, budaya 
organisasi, dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating. 
Responden dalam penelitian ini adalah sekretaris SKPD, kepala bagian 
perencanaan dan kepala bagian keuangan. Dari 115 kuesioner yang dibagikan, 98 
kuesioner yang dimasukkan dalam pengolahan data. Teknik analisis yang 
digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dan alat analisis yang 
dipakai adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan smartPLS 3.0 student 
version. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama partisipasi 
penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, 
hipotesis kedua komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, 
hipotesis ketiga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, dan hipotesis 
keempat kecukupan anggaran tidak berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, komitmen 
organisasi, budaya organisasi, kecukupan anggaran. 
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ABSTRACT 
this study aimed to determine effect of budget participation to managerial 
performance with organizational commitment, organizational culture, and the 
adequacy of the budget as a moderating variable. 
Respondents in this study is on education secretary, head of planning and 
chief financial officer. Of the 115 questionnaires distributed, 98 questionnaires 
were included in the data processing. The analysis technique used is Structural 
Equation Modelling (SEM) and analytical tools used is Partial Least Square 
(PLS) with the help of smartPLS 3.0 student version. 
The results of this study indicate that the first hypothesis budget 
participation significant effect on managerial performance, the second hypothesis 
organizational commitment does not significantly influence the relationship 
between budget participation and managerial performance, the third hypothesis 
organizational culture significantly influence the relationship between budget 
participation and managerial performance, and the fourth hypothesis budget does 
not effect on the relationship between budget participation and managerial 
performance. 
Keywords: budgeting participation, managerial performance, organizational 
commitment, organizational culture, the adequacy of the budget  
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